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Umweltvertritglichkeitspritfung fur Wasserkraftanlagen
1 Historischer Uberblick
Am 12. Februar 1990 wurde das "Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rates
vom 27. Juni 1985 uber die Umweltvertraglichkeitsprafung bei bestimmten
6ffentlichen und privaten Pr9jekten" im Bundesgesetzblatt abgedruckt. Sechs
Monate nach der Ver8ffentlichung trat es im August 1990 in Kraft.
Die ersten politischen Forderungen zur Einfohrung einer Umweltvertrtiglichkeits-
priifung in der Bundesrepublik gehen auf das Jallr 1971 zurock, nachdem in den
USA der "National Environmental Policy Act" (NEPA) verabschiedet wurde. Der
Weg zur Umsetzung der Umweltvertraglichkeitspritfung (UVP) in Deutschland
war sehr lang und hat eine flinolibrige Diskussion erfordert. Ein AbriB des
historischen Ablaufs von der Entwicklung bis zur Emkhrung der Umwelt-
vertraglichkeitsprufung (UVP) ist Bild 1.1 zu entnehmen.
Historischer Oberblick
1970 National Environmental Policy Act (NEPA) In den USA
1971 Etste Forderung nach einer UVP In der Bundesrepublik
1975 Kabinettsibeschlui Ober"Gr ndsatze fur die Prilfung der
Umweltvertraglichkeit"
1980 Voliage des Vorschlags elner Rlchtlinte mr die UVP
1985 Verabschiedung der"EG-Rlchtlinle"
1988 Enter Referentenent,/urf fardie Umseaung der
"EG-R[chttinte"
1990 Inkrafttreten des "Getzes zur Umsetzzin n der Richjinie
des Rates vom 27. Juni 1985 Ober die UPP bel bestimmten
affentlichen und privaten Prolekten"
1990 Erster Entwurfeiner"Allgemelnen Verwaltungsvorschrift
zur Ausmhrung des Gesetzes Obere die UVP  UVPVwV)"
1993 Leitfaden zur Durchfuhrung des UVPG des
Nledemichelschen Umwelhilnisteriums
1994 Resortabnestimmter Referentenentwurfder UVPVwV
vom 24. Afirz 1994
- ·1994 scn          m    b  gr  
1994 Vomchlag fureine Richtliniezur Anderung der "Richtlinte85/337/EWG des Rates Ober die UVP bet bestimmten
Offentlichan und privaten Proleken-
199? Inkraftlrefen der "Allgemelnen Venvaltungsvomchriften
zur AI,amh,ung des Gesetzes aber die UVP {UVPVwV)
A-
Bild 1.1: Historischer Uberblick zur UVP
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Nachdem sich das UVPG nun schon im ftinften Jahr der Anwendung befindet,
liefert das "wie" der Anwendung immer noch umfangreichen Stoff far
Diskussionen. Klliningsbedarf gibt es unter anderem noch beim erforderlichen
Untersuchungsumfang, den beizubringenden Unterlagen und der anzuwendenden
Bewertungsmethodik.
Allen bei der Umweltvertraglichkeitspriifung Beteiligten liefern die zwischen-
zeitlich erstellten Leittinien (z.B. Niedersachsen und LAWA) und das sich nun
abzeichnende Inkrafttreten der UVPVwV eine hilfreiche Unterstuming bei der
Durchfithrung des Verfahrens. Es ist zu erwarten, daB zuktinftig eine sachlichere
und von der Vorgehensweise auch einheittiche Behandiung der Umweltvertrlig-
lichkeitspritfong maglich wird.
2 Zielsetzang der EG-Richtlinie
Mit der EG-Richtlinie zur UVP sollen einheitliche Grundsatze zur Durchfiihrung
der UVP im gesamten Bereich der Europjischen Gemeinschaft gescha:ffen werden,
um damit auch einheitliche Ziele zum Schutz der Umwelt und der Lebensqualitat
des Menschen zu erreichen.
Der Rahmen flir die Durchfathrung der UVP wird in der EG-Richtlinie wie folgt
vorgegeben:
- Durchfitbring der UVP in einem behardlichen Verfahren
- Identifizierung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittel-
baren Auswirkungen eines. Projekts auf bestimmte Umweltgi ter in geeigne-
ter Weise nach Mallgabe eines jeden Ehizelfalles
- Mindestanforderangen an die vom Vorhabenstrager vorzulegenden Unterla-
gen unter Berucksichtigung von Erforderlichkeit und Zumutbarkeit
- Einbeziehung der Offentlicbkeit mit Gelegenheit zur Stellungnahme, Infor-
mation iii)er das Verfahrensergebnis
Die Projekte, f r die eine UVP vorgeschrieben wird, sind im Anhang l der EG-
Richtlinie aufgefithrt. Projekle, far die die Mitgliedslander, in Abhtingigkeit der
Uberschreitung von Schwellenwerten, eine UVP durchfithren k6nnen, sind im
Anhang 2 aufgeftihrt,
Die einzigen wasserbaulichen MaBnahmen, die im Anhang 1 vertreten sind,
betreffen
- Seehiifen
- Schiffahrtswege und Hafen fur die Binnenschiffahrt, die Schiffen mit mehr
als 1350 t zuglinglich sind.




Wasserwirtschaftliche Projekte in der Landwirtschaft
Landgewinnung am Meer
Energiewirtschaft
Anlagen mr hydroelektrischen Energieerzeugung
Infrastrukturprojekte
Bau von Hiifen, soweit sie nicht unter Anhang 1 fallen
FluBkanalisierungs- und Stromkorrekturarbeiten
Talsperren und sonstige Anlagen zum Aufstau eines Gewassers oder
zum dauernden Speichern von Wasser
Sonstige Projekte
Kliiranlagen
3 Umsetzong der EG-Richtlinie in deutsches Recht
Die EG-Richtlinie wird durch das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rates
vom 27. Juni 1985 uber die Umweltvertraglichkeitsprtifung bei bestimmten
affentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG)" in deutsches Recht ubertragen.
Dabei ist der Artikel 1 dieses Gesetzes das eigentliche „Gesetz uber die
Umweltvertraglichkeitsprafung (UVPG)", siehe dazu auch Bild 3.1.
Die Umweltvertrliglichkeitspri fung ist ein unselbsttindiger Teil des verwaltungs-
beh6rdlichen Verfabins. Bei dem Gesetz (iber die UVP handelt es sich um ein
sogenanntes Artikel-Gesetz. In Artikel 1, dem eigentlichen Gesetz uber die Um-
weltvertraglichkeitsprtifung (UVPG) werden Zweck, Begriffe, Anwendungsbereich
und der Rahmen des Verfahrens beschrieben. In den folgenden Artikeln 2 bis 12
werden die Anderungen der betroffenen Gesetze formuliert. Der Artikel 5 betrifft
z.B. die Anderung des Wasserhaushaltsgesetzes, Artikel 8 die Anderung des
BundeswasserstraBengesetzes (s. Bild 3.1). Durch die Verknupfung mit anderen
Gesetzen als Artikelgesetz wird dokumentiert, daB es sich bei der UVP um einen
unselbstiindigen Tell des verwaltungsbehdrdlichen Verfahrens handelt. Mit der
Anderung der Fachgesetze wird die UVP in den Zulassungsverfahren des Fach-
rechts verankert.
Fur die Durchfahrung der UVP wird eine federfOhrende Beh6rde bestimmt. Diese
ist im allgemeinen die flir die Zulassung maBgebende Beh6rde.
Anwendungsbereich
Die Vorhaben, die einer UVP unterliegen, sind in der Anlage zu § 3 UVPG
aufgeflihrt. Fur wasserwirtschaftliche und wasserbauliche MaBnahmen sind
folgende Vorhaben in der Anlage aufgeftihrt:
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Abwasserbehandlungsanlagen (Nr. 5):
Bau und Betrieb sowie wesentliche Anderungen einer Abwasserbehandlungsanlage,
die eine Zulassung nach § 18c des Wasserhaushaitsgesetzes bed(kfen.
Bild 3.1: Das UVPG als Artikelgesetz
Gewiisserumgestaltung, Deich- und Dammbauten (Nr. 6):
Herstellung, Beseitigung und wesentliche Umgestaltung eines Gewassers oder
seiner Ufer sowie von Deich- und Dammbauten, die einer Planfeststellung nach
§ 31 des Wasserhaushaitsgesetzes bedurfen.
Bundeswasserstrallen (Nr. 12):
Ausbau, Neubau und Beseitigung einer Bundeswasserstralle, die der Planfest-










Artikel 2. Anderung des Abfallgesetzes
Artikel 3: Anderung des Atomgesetzes
Artikel 4. Anderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes
Artikel 5: Anderung des
Wasserhaushaltsgesetzes
Artikel 6: Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes
Artikel 7: Anderung des BundesfernstraBengesetzes
Artikel 8: Anderung des Bundeswasser-
strallengesetzes
Artikel 9: Anderung des Bundesbahngesetzes
Artikel 10: Anderung des Personenbefarderungs-
gesetzes
Artlkel 11: Anderung des Gesetzes uber den Bau und
Betrieb von Versuchsanlagen
Artlkel 12: Anderung des Luftverkehrsgesetzes
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4 Zweck des Gesetzes
Die UVP soil eine wirksame Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsatgen




ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Besonders wichtig ist dabei ein
systematisches und nachvollziehbares Vorgehen.
Die Umweltvertraglichkeitspr fung umfaBt die Ermittlung, Beschreibung und










Die Ergebnisse der UVP sind bei den beh6rdlichen Entscheidungen so friih wie
muglich zu berucksichtigen. Die bisher im Zulassungsverfahren durchgefiihrten
Teitpritfungen sind zu einer Gesamtbewertung alter Umweltauswirkungen, ein-
schlieBlich der Wechselwirkungen, zusammenzufassen. Diese medienubergreifende
Betrachtungsweise stellt die Besonderheit dieses neuen Verfahrensschritts dar. Das
UVP-Verfahren endet mit der Abwagung der umweltrelevanten Knterien und ihrer
Erheblichkeit.
Der eigentliche ZulassungsbeschluB, unter Abwiigung aller zu berucksichtigenden
Belange, erfolgt.auBerhalb des UVP-Verfahrens.
5 UVP-Verwaltungsvorschrift
In § 20 des UVPG wird geregelt, daB die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erliiBt. Diese Verwaltungs-
vorschriften enthalten far die Verwaltung des Bundes und der Liinder verbindliche
Vorgaben uber
- Kriterien und Verfahren, die zu den in den §§ 1 und 12 genannten Zwecken bei
der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen ((§ 2
Abs. 1 Satz 2) zugrunde zu legen sind
- Grundsiitze fiir die Unterrichtung uber den voraussichtlichen Untersuchungs-
rahmen nach § 5
- Grundslitze fur die zusammenfassende Darsteilung der Umweltauswirkungen
nach § 11 und fur die Bewertung nach § 12
Die UVP-Verwaltungsvorschrift enthalt einen allgemeinen Teit mit den „Allge-
meinen Regeongen" und den vorhabensspezifischen Teil mit den Vorschriften far
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die UVP-pflickigen Vorhaben. Fur wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Vor-
haben sind die Kapitel 5 (Abwasserbehandlungsantagen), 6 (planfeststellungs-
beditrftige Gewiisserausbauten nach § 31 des Wasserhaushaltsgeselzes) und 16
(Rohrleitungsanlagen fitr den Ferntransport von Ol und Gasen nach § 19a des
Wasserhaushaltsgesetzes) von Interesse.
Im Anhang 1 zu den Verwaltungsvorschriften werden fitr die Bereiche Natur- und
Landschaftsschutz, Wasser, Boden und Luft Orientierungswerte m Bewernings-
kriterien angegeben. In den Anblingen 2 und 3 werden Hinweise fitr die voraus-
sichtlich beizubringenden Unterlagen fur die UVP gegeben.
Diese Verwaltungsvorschriften liegen bisher nur im Entwurf vor, zur Zeit in der
Fassung vom Marz 1994.
6 Einbindung in das Zulassungsverfahren
Far die UVP ist die nach Fachrecht zustmidige Zulasszingsbeh8rcle verantwortlich,
bei einem Planfeststellungsverfahren z.B. die Planfeststellungsbeh6rde. Die UVP
ist als unselbstiindiger Bestandteil in die fachgesetzlichen Zulassungsverfahren
integriert.
Bei Vorhaben, die mehrerer paralleler behardlicher Zulassungen bedurfen, wird
eine federfiihrende Behbrde far die Aufgaben im Rahmen der UVP eingesetzt.
Die Bewertung der Umweltauswirkungen hat die nach Fachrecht zustbdige
Beh6rde vorzunehmen. Die federfiihrende Behdrde hat nur die Aufgabe, das
Zosammenwirken alter beteiligten Fachbehdrden bei der Gesamtbewertung
sicherzustelien.
7 Entscheidungsgrundlagen zur UVP
Zur Pritfung der Umweltvertraglichkeit sind als Entscheidungsgrundlage flir die
Beharden auBer Unterlagen, die nach
Fachrecht Bestandteil des Genehmigungsverfahrens
sind, noch folgende Angaben vom Vorhabenstrager zu liefern:
- Beschreibung des Vorhabens
- Emissionen und Reststoffe




- Beschreibung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens
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Soweit zumutbar und erfordertich, sind auch die folgenden Angaben vom
Vorhabenstrager beizubringen:
- Beschreibung der· wichtigsten Merkmate der verwendeten technischen
Verfahren
- Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile, unter Berucksichtigung des
allgemeinen Kenntnisstands
- Obersicht uber die wichtigsten, vom Trager des Vorhabens gepruften,
Vorhabensalternativen
- Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben und Kenntnislucken
Die Aufarbeitung der den zustandigen Behorden vorzutegenden Angaben erfolgt
ilblicherweise in Form einer Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) oder
-studie (UVS). Zur Erstellung dieser Studie kann der Vorhabenstrager einen
externen Gutachter heranziehen, der ihn aufgrund seiner Erfahrung unterstittzt und
somit zu einem zielgerichteten'Ablauf des Verfabrens beitragt,
Die Beh6rde nimmt die eigentliche Umweltvertraglichkeitspriifung ublicherweise
auf der Grundiage der vom Vorhabenstriiger beizubringenden UVU/UVS vor.
8 Verfahrensschritte derUNP
Die Besonderheiten, die sich aus den Anfordenmgen des UVPG 's im Rabmen der
Zulassungsverfahren ergeben, sind in der folgenden Abbildung (Bild 8.1)
zusammengestellt. Auf der Grundlage der inhaltlichen Anforderungen des UVPG
ergibt sich bei der Erstellung der UVU/UVS folgende sinnvolle methodische
Trennung in drei Phasen, die aufeinander aufbauen (s. Bild 8.2).




I · Berucksichtigung von [§ 2 UVPG]
Wechsetwirkungen
I Unterrichtung ilber den voraussicht- [§ 5 UVPG]Fichen Untersuchungsrahmen
I Anforderungen an die Unterlagen des [§ 6 UVPG]
Tragers des Vorhabens
Einbeziehung der Offentlichkeit [§ 9 UVPG]
 Zusammenfassende Darstellung der [§ 11 UVPG]Umweltauswirkungen
I Bewertung der Umweltauswirkungen [§ 12 UVPG]und berucksichtigung der Ergebmsse
bel der Entscheldung
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Bild 8.2: Arbeitsschritte der UVU
Die Vorgehensweise,. die Beteiligten und die einzelnen Arbeitsscbritte zur
Erstellung der UVP, werden in Bild 8.3 dargestellt. Dieses Schema spiegelt den
ublichen Ablauf for die UVP dar.
Wichtig ist, daB nach erfolgter Abwhigung der umweltrelevanten Fragesteilungen,
die Gesamtabwligung int eigentlichen Genehmigungs- bzw. Planfeststellungs-
verfahren, auBerhalb des UVP-Verfahrens erfolgt.
Exemplarisch soil im folgenden der Ablauf der Festlegung des Untersuchungs-
rahmens detaillierter dargestellt werden. Mit diesem Verfallrensschritt k6nnen
schon friihzeitig wichtige Entscheidungen vorbereitet werden, die far einen erfolg-




Phase 2: Raum- und Projektanalyse
.r
Phase 2k Wirkungsabschatzung und
Gesamtwirkungsdarstellung · i
Li-
Bild 8.3: Verfahren und Beteiligte
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9 Definition"Scoping'
Die Verfahrensscbritte im Rahmen der "Unterrichtung uber den voraussichtlichen
Untersuchungsrahmen" nach § 5 UVPG werdenoft auch als "Scoping" bezeichnet.
Der aus der angloamerikanischen Terminologie entliehene Begriff des Scoping
beschreibt einen, dem Hauptteil der Umweltvertraglichkeisuntersuchung vorge-
schalteten AbgleichungsprozeB zwischen Vorhabenstrager, Genehmigungsbeharde
und UVU-Gutachter, unter Beteiligung der von dem Vorhaben berahrten Fach-
beharden (§7 UVPG) ggf.. auch der betroffenen Offentlichkeit. Der Leitfaden zur
Durchfithrung von Raumordnungsverfabren mit integrierter Prtifung der Umwelt-
vertraglichkeit des niedersitchsischen Innenministeriums (Miirz 1991) bezeichnet
das Scoping als "Antragskonferenz zur Festlegung des Untersuchungsrahmens und
zur Bestimmung des Umfangs der Projektunterlagen" im Sinne des §5 UVPG
(Unterrichtung uber den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen).
Dieser Termin soll eine frithzeitige Diskussion zwischen Vorhabenstrager und der
zustandigen Zulassungsbeh6rde erm6glichen. Ziel des Scoping ist eine nachvoll-
ziehbare und abgesicherte Eingrenzung des Untersuchungsumfangs. Es dient
einer sinnvollen Auswahl und Gliederung der, gem. §6 UVPG, durch den
Vorhabenstrtiger zur UVP vorzulegenden entscheidungserheblichen Unterlagen
uber die Umweltauswirkungen des Vorhabens. Es soll bereits vor Antragstellung
bei den Tragern des Vorhabens und den Beh8rden Klarheit uber Gegenstand,
Umfang und Methode der Umweltvertrliglichkeitspritfung geben.
Der Ablauf gliedert sich in drei Verfahrensschritte:
Vorhabensanzeige:
Mitteitung des Vorhabenstragers an die zustiindige Beh6rde
§ 5-Gespriich:
Besprechung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens mit dem
Vorhabenstrager
Unterrichtung:
Unterrichtung des Vorhabenstriigers uber den voraussichtlichen
Untersuchungsrahmen durch die zustandige Beh6rde
Inhaltlich ist die Berucksichtigung folgender Vorgaben und Arbeitsschritte sinnvoll:
- Beschreibung des Vorhabens in dem der jeweiligen Verfahrensstufe
Rechnung tragenden Detaillierungsgrad
- Erfassung und Darstellung des Spektrums betroffener Umweltbereiche/-
Schutzguter (vgl. §2 UVPG) und deren Teilkomponenten
- Festlegung des Untersuchungsraums und seiner Teilgebiete aus der zu
erwartenden flilchenbezogenen Wirlaing des Vorhabens
- Zielorientierte Festlegung der einzelnen Untersuchungsparameter
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Das Scoping ermaglicht nur durch die Einhaltung dieser Einzelschritte eine ziel-
gerichtete und dem Vorhaben angepaBte Eingrenzung des inbaltlichen und
raumlichen Untersuchungsrahmens auf tatsitchlich erforderliche Betrachtungs- und
Bewertungskriterien des Vorhabens aus umweltplanerischer Sicht.
Im Scoping findet somit bereits eine, der Wirkungsanalyse vorgreifende globale
qualitative Abschatzung von erheblichen Einflussen des Vorhabens auf die Unlwelt
statt, die Mittel zum Zweck der Abstimmung des erfordertichen Untersuchungs-
rahmens ist.
Zweck des Scoping
Der hier beschriebene Verfallrensschritt dient der Akzeptanz des Zulassungsver-
fahrens sowi6 seiner Vereinfachung und Beschleunigung.
Einleitung d 'Scoping
Das Verfabren wird eingeleitet, indem der Vorhaberstragerdas geplante Vorhaben
der zustandigen Behorde vor der Antragstellung mitteilt.
' Die Durchfihrung des Scoping ist Rir den Vorhabenstrager nicht zwingend
1  orgesehen. Er kann auf diesen Verfahrensschritt verzichten. Wenn dieser Termin
in, iner Weise gestaltet wird, daB er der Beschleunigung und Erleichterung des
Zulasi gsverfabrens dient, ist dem Vorhabenstriiger aber zu empfeblen, dieseli
Termin zunutzen.
Ablauf der Unterrichtung
Das Spoping ist an keine Form gebunden. Das Zusammenwirken mehrerer Beh6r-
den soil maglichst mundich erfolgen, Die Unterrichtung darf nach Inhalt und
Umfang nicht als eine Vorwegnahme des anscblieBenden Zulassungsverfabrens
durchgeftihrt werden. '
Betange, die far die Durchfabrung' der UVP nicht erheblich sind (z.B.
wirtschaftliche und gesellschaftliche Belange), durfen nicht in den Verfahrens-
schritt eingefahrt werden.
Das Vdrfahren unterteilt sich in drei Abschnitte:
- Mitteilung durch den Triiger
- Besprechung des Untersuchungsrahmens
- Unterrichtung durch die zustiindige Behiirde
Mittellung durch den Trtiger des Vorhabens
Der Vorhabenstrager hat der zusfindigen Beh8rde und den zu beteiligenden
Beh6rden Unterlagen in der Art zu uberreichen, die ihnen eine Beurteilung des
Vorhabens hinsichtlich der Festlegung des Untersuchungsrahmens ermdglicht.
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Die Unterlagen brauchennoch keine Angaben im Detail enthalten. Das Vorhaben
ist in groben Zagen und unter Beschrankung auf die wesentlichen Probleme
darzustellen. Die Unterlagen mussen nicht in einem geschlossenen Dokument
uberreicht werden. Es ist nicht erforderlich, zu diesem Zeitpunkt schon eine
vorgezogene Umweltvertaglichkeitsuntersuchung vorzulegen.
' Gegenstand der Besprechung des Untersuchungsrahmens
Die Besprechung dient kier frihzeitigen Kldrong des Untersuchungsrabmens der
UVP und nicht der BehandIung von Einwendungen Dritter gegen das Vorhaben.
Es darf keine Vorwegnabme des Er6rterungstermins im Rat,men der spateren
Einbeziehung der Offentlichkeit darstelten. Die Basprechung kann somit formlos
erfolgen.
Bei der Besprechung ist auch zu klaren, welche Teilpritfungen aus vorgelagerten
Verfahren, z.B. Raumordnungsverfahren, (tbernommen werden kannen und nicht
mehr einer Priifung zu unterziehen sind.
Hinzuziehung anderer Beh6rden, Sachverstiindiger und Dritter
Die Hinzuziellung anderer Beharden, Sachverst:indiger und Dritter durch die
zustindige Beh6rde ist mdglich, wenn es zur Kliirung des Untersuchungsrahmens
zweckdienlich ist. Die Himmiehung von Standortgemeinden
'
ist in der Regel
zweckmiiBig. Dritte kdnnen Umweltverblinde sowie natirliche und juristische
Personen sein. Grundsiitzlich ist bei diesen Terminen ein magliches Interesse des
Vprhabenstragers an einer vertranlichen Behandlung gegenuber den Interessen der
Offentlichkeit abzuwtigen.
Unterrichtung durch die zustiindige Beharde
Die Ergebnisse des Scoping sind dem Trager des Vorhabens schriftlich mitzuteilen.
Bin Zeitrahmen soil genannt werden. Wichtig ist, daB der Untersuchringsrahmen
keine rechtliche Bindungswirkung entfaltet.
Ein m6gliches Verfahrensschema zur Festlegung des Untersuchungsrahmens zeigt
die folgende Abbildung 9.1. Diese Vorgehensweise hat sich bei umfangreicheren,
komplexen Vorhaben bewabrt.
In der darauffolgenden. Abbildung 9.2 sind exemplarisch magliche, fiir die
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.Abb 9.2: Wirkbereiche bei Wasserkraftmilagen
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Wirkbereiche bei Wasserkraftanlagen











. Veranderung der FlieBgeschwindigkeit
0 Veranderung der AbfluBmenge
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